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La presente ponencia busca presentar la experiencia de los Proyectos Sociales de 
Extensión Universitaria “Prof. Mauricio López” (PSEU ML), un programa desarrollado 
desde 2008 por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCuyo, que se ejecuta a 
partir de un cambio de paradigma en la concepción de la extensión universitaria. Este 
cambio de paradigma implica entender a los proyectos de extensión a partir de las 
siguientes concepciones: -Los proyectos de extensión son un proceso de intervención: 
esto significa que se propone transformar una parte de la realidad que se considera 
injusta, problemática o negativa. -Los proyectos de extensión implican una relación 
dialógica: un diálogo entre iguales conscientes de las diferencias, en donde está presente 
el conocimiento académico y los  saberes populares.-Los proyectos de extensión tienen 
una dimensión pedagógica: pues son un espacio en donde la función docencia y la 
función investigación se funden, se recrean y se reconstruyen, como parte del proceso 
enseñanza-aprendizaje.-Los proyectos de extensión implican un doble propósito: busca 
un cambio en la comunidad a partir de la intervención, y también en la Universidad en 
donde se propone reflexionar y problematizar la propia formación académica. Una 
particularidad distintiva del programa es el proceso de acompañamiento que se realiza a 
los proyectos de extensión. La Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) se plantea 
mantener un contacto fluido con el propósito no sólo de monitorear el cumplimiento de los 
objetivos y metas, sino también de acompañar el proceso de ejecución haciendo hincapié 
en los eje centrales de la concepción de extensión de la SEU, que tiene que ver con el 
diálogo de saberes y el doble propósito y asesorar. Actualmente se ejecuta la cuarta 
convocatoria consecutiva de los PSEU ML y cada año ha ido creciendo la participación en 
los equipos, la cantidad de proyectos presentados y ejecutados con un fuerte respaldo en 
cuanto a su financiamiento. El programa lleva el nombre del recordado profesor Mauricio 
Amílcar López, quien fuera docente de la UNCuyo y primer Rector de la Universidad 
Nacional de San Luis. Su dilatada trayectoria universitaria y su profundo vínculo con las 
causas populares, hace que en su figura se combinen la calidad académica y el 
compromiso social. Hoy es uno de los miles de desaparecidos como consecuencia del 
Terrorismo de Estado impuesto por la última dictadura militar. 
